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Toimitukset
Teollisuustuotannon toimitusten arvo vuonna 1989 oli
289,2 miljardia markkaa eli 8,5 % suurempi kuin vuonna 
1988. '■ .•
Kaivos- ja kaivannaistoiminnan toimitusten arvo kasvoi 
22,8 %. Savi-, lasi- ja kivituotteiden valmistuksessa (TO L 
22) toimitusten arvo kasvoi 11,8 %.
Teollisuuden jalostusarvo nousi 8,7 %. Savi-, lasi- ja kivi­
tuotteiden valmistuksen jalostusarvo kasvoi 12,5 %.
Teollisuustuotannon volyym i kasvoi Tilastokeskuksen en­
nakkolaskelmien mukaan 2,9 %. Vastaava kasvu vuonna 
1988 oli 4,0 %. Malmikaivostoiminnan volyymi nousi 9,7 
%. Muussa kaivannaistoiminnassa volyymi nousi 7,1 %. 
Savi-, lasi- ja kivituotteiden valmistuksessa volyymi kasvoi 
6,3 %.
Teollisuuden toimitusten arvosta meni vuonna 1989 vien­
tiin 32 %. Kaivos- ja  muussa kaivannaistoiminnassa vas­
taava luku oli 9 %. Posliiniteosten- ja saviastiain valmis­
tuksesta vientiin meni 24 %. Lasin ja lasituotteiden valmis­
tuksessa viennin osuus toimituksista oli 36 %. Viennin 
arvo oli 447,7 milj. mk.
Soran, sepelin ja kivimurskan toimitukset olivat 648,4 milj. 
mk. ,
Turpeen ja turvebrikettien toimitukset olivat 418,7 milj. 
mk.
Varmuuslasin toimitukset olivat 494,8 milj. mk.
Sementin toimitukset olivat 570,4 milj. mk.
Muun kuin tulenkestävän laastin ja betonin toimitukset oli­
vat 1,2 miljardia mk.
Putkien, tiilien ja rakennuselementtien toimitukset olivat 
2,7 miljardia mk.
Kuonavilla- ja kivivillatavaroiden toimitukset olivat 448,9 
milj. mk.
Lasivillan ja muiden lasikuitujen, lasikuitulangan ja -kudel­
mien toimitukset olivat 528,4 milj. mk.
Työvoima väheni
Teollisuuden työntekijöiden määrä on vähentynyt tasaisesti 
1980-luvun alusta alkaen. Toimihenkilöiden kohdalla on 
sensijaan tapahtunut lievää kasvua vuoteen 1986 asti, jo l­
loin määrä kääntyi laskuun.
Vuonna 1989 koko henkilöstön määrä oli 441 337 eli 
2,6 % vähemmän kuin edellisenä vuonna.
Kaivos- ja kaivannaistoiminnan koko henkilöstön määrä oli 
4 226, joka oli 13,1 %_vähemmän kuin vuonna 1988. Savi-
, lasi- ja kivituotteiden valmistuksessa henkilöstön määrä 
oli 19 579 eli 0,2 % vähemmän kuin edellisenä vuonna.
Työtunneilla mitattuna kaivos- ja kaivannaisteollisuuden 
työpanos väheni 11,8 %. Savi-, lasi- ja kivituotteiden val­
mistuksessa työtunnit vähenivät 0,4 %.
Kaivos- ja kaivannaistoiminnassa maksettujen palkkojen 
summa laski 4,9 %. Savi-, lasi- ja kivituotteiden valmistuk­
sessa maksettujen palkkojen summa kasvoi 10,6 %.
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Tuotantokustannukset kasvoivat
Teollisuudessa energian hankintamenot kasvoivat 7,9 %, Kaivos- ja  kaivannaistoiminnassa tuotantopanosten arvo 
aineiden ja tarvikkeiden hankinnat kasvoivat 8,4 %. Kaik- nousi 11,3 %. 
kien tuotantopanosten summa kasvoi 9,1 %.
Savi-, lasi- ja kivituotteiden valmistuksessa tuotantopanos­
ten hankintamenot kasvoivat 11,8 %.
Tuotantopanosten hankintamenot, 
^suus (%) toimitusten arvosta v. 1989
Aineet Palkat Sosiaalikulut Energia Muut
Investoinnit
Malmikaivostoiminnassa aineellisen käyttöomaisuuden 
hankintamenot eli investoinnit olivat tilastovuonna 85,6 
milj. mk.
Muussa kaivannaistoiminnassa investointeihin käytettiin 
263,8 milj. mk. Summasta 56 % kului koneisiin, laitteisiin 
ja kalustoon.
Savi-, lasi ja kivituotteiden valmistuksessa investointeihin 
käytettiin 866,2 milj. mk, josta koneisiin, laitteisiin ja ka­
lustoon 64 % ja teollisuusrakennuksiin 24 %.
Investointiaste*) vuosina 1970-1989
*J Investolnnlt/jal.arvo (%)
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Varastot
Teollisuuden varastojen arvo kasvoi vuoden 1989 alusta 
8,9 % ja oli 42,3 miljardia markkaa vuoden lopussa.
Malmikaivostoiminnassa valmistevarastojen arvo nousi 4,9 
% ja  o li vuoden lopussa 25,1 milj. mk. Arvo oli 62 % koko 
varastojen arvosta. Raaka-aine- ja tarvikevarastojen arvo 
oli vuoden lopussa 13,7 milj. mk, joka oli 34 % koko va­
rastojen arvosta.
Muussa kaivannaistoiminnassa varastojen arvo nousi 20,1 
% ja oli vuoden lopussa 338,9 milj. mk. Valmistevarasto­
jen arvo oli koko summasta 79 % eli 267,6 milj. mk. Raa­
ka-aineita varastojen arvosta oli 19 % eli 66,0 milj. mk.
Savi-, lasi- ja kivituotteiden valmistuksessa varastojen arvo 
nousi 11,3 %. Vuoden lopussa varastojen kokonaisarvo oli
1,1 miljardia mk, joka oli 2,7 % koko teollisuuden varasto­
jen arvosta. Summasta 45 % oli valmisteita ja 30 % raaka- 
aineita ja tarvikkeita. Valmistevarastojen markkamääräinen 
kasvu oli 17,6 % ja raaka-aineiden 5,5 %.
Ennakkotilasto perustuu otokseen
Nyt julkaistut ennakkotiedot on saatu teollisuustilastoon 
kerätystä vuositilaston aineistosta. Kun koko vuositilaston 
aineistoa ei ole vielä ehditty käsitellä, on käytetty otosta. 
Otoksen peittävyys kaivos- ja kaivannaistoiminnassa tuo­
tannon bruttoarvon mukaan laskettuna on 96,1 % ja savi-, 
lasi- ja kivituotteiden valmistuksessa 91,3 %. Henkilökun­
nan mukaan laskettuna peittävyys on kaivos- ja kaivannais­
toiminnassa 95,6 % ja savi-, lasi- ja kivituotteiden valmis­
tuksessa 88,7 %.
Otokseen kuulumattomien toimipaikkojen toiminnan on ar­
vioitu muuttuneen edellisestä vuodesta samassa suhteessa 
kuin samaan toimialaan kuuluvien tutkittujen toimipaikko­
jen luvut. Vastaavalla menetelmällä laaditut teollisuuden 
ennakkotilastot aikaisemmilta vuosilta ovat olleet varsin 
luotettavia.
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Leveranser
Värdet av leveransema inom industriproduktionen var
289,2 miljader mark âr 1989, dvs. 8,5 % större än är 1988.
Värdet av varuleveransema inom gruvor och mineralbrott 
ökade med 22,8 %. Inom 1er-, glas- och stenproduktstill- 
verkningen (N I 22) ökade värdet av leveransema med 
11,8 %.
Förädlingsvärdet inom industrin steg med 8,7 %. Föräd- 
lingsvärdet av 1er-, glas- och stenproduktstillverkning steg 
med 12,5 %.
Enligt Statistikcentralens förhandsberäkningar ökade in- 
dustriproduktionens volym med 2,9 %. Ä r 1988 var öknin- 
gen 4,0 %. Malmbrytningens volym ökade med 9,7 %. 
Inom annan brytning och utvinning ökade volymen med
7,1 %. Inom 1er-, glas- och stenproduktstillverkningen öka­
de volymen med 6,3 %.
Ä r 1989 exporterades 32 % av värdet för industrileveran- 
sema. Inom brytningen av mineraliska produkter var ex- 
portens andel 9 %. A v  porslins- och lergodstillverkning 
exporterades 24 %. Inom glas- och glasvarutillverkningen
var exportens andel 36 % av leveransema. Exportvardet 
var 447,7 milj.mk.
Leveransema av grus, makadam och stenkross uppgick till 
648,4 milj. mk.
Leveransema av torv och torvbriketter uppgick till 418,7 
milj. mk.
Leveransema av sdkerhetsrutor var 494,8 milj. mk.
Leveransema av cement uppgick till 570,4 milj. mk.
Leveransema av annat Sn eldfast murbruk och betong upp­
gick till 1,2 miljader mk.
Leveransema av r6r, tegel och byggnadselement uppgick 
till 2,7 miljader mark.
Leveransema av slaggull- och stenullvaror var 448,9 milj. 
mk.
Leveransema av glasull och andra glasfiber, gam och vav- 
nader av glasfiber var 528,4 milj. mk.
Arbetskraften minskade
Sedan början av 1980-talet har antalet industriarbetare 
minskat jämnt. Antalet tjänstemän har däremot ökat nâgot 
fram till âr 1986, dâ antalet började minska. Âr 1989 var 
totalantalet anställda 441 337, dvs. 2,6 % mindre än före- 
gâende âr.
Totalantalet anställda inom brytningen av mineraliska pro­
dukter var 4 226, vilket var 13,1 % mindre än âr 1988. 
Inom 1er-, glas- och stenproduktstillverkningen var antalet 
anställda 19 579, dvs. 0,2 % mindre än fôregâende âr.
Mâtt med arbetstimmar minskade arbetinsatsen inom bryt­
ningen av mineraliska produkter med 11,8 %. Inom 1er-, 
glas- och stenproduktstillverkningen minskade arbetstim- 
mama med 0,4 %.
Den lönesumma som betalats inom gruvor och mineralbrott 
sjönk med 4,9 %. Inom 1er-, glas- och stenproduktstillverk­
ningen ökade lönesumman med 10,6 %.
Antal anställda inom 
annan brytning och utvinning samt 
tillv. av gras-. 1er- och stenproaukter 
âren 1975-1089 : :
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Produktionskostnaderna ökade
Industrins anskaffningsutgifter för energi ökade med 7,9 %, 
medan anskaffningarna för ämnen och varor ökade med 8,4 
%. Summan av samtliga produktionsinsatser ökade med 9,1 
%.
Inom gruvor och mineralbrott ökade värdet av produktions- 
kostnader med 11,3 %.
Inom 1er-, glas- och stenproduktstillverkningen ökade ans- 
kaffningsutgiftema för produktionsinsatser med 11,8 %.
%
Anskaffningsutgifter för produktions­
insatser, andel av leveranser âr 1989
Amnen
ill
Hela industrin (NIC,D,E) 
Malmbrytning 
Annan brytning och utvlnn. 
Glas, 1er, sten
Loner Soclalkostn. Energi Andra
Investeringar
Inom malmbrytning var anskaffningsutgiftema för mate- 
riella anläggningstillgängama, dvs. investeringama, 85,6 
milj. mk âr 1989.
Inom annan brytning och utvinning till investeringar an- 
vändes 263,8 milj. mk. A v  beloppet användes 56 % till 
maskiner, apparater och inventarier.
Inom 1er-, glas- och stenproduktstillverkning användes
866,2 milj. mk till investeringar. A v  detta belopp användes 
64 % till maskiner, apparater och inventarier och 24 % till 
industribyggnader.
Investeringsgrad*) àren 1970-1989
V Investeringar/förädl.värde (%)
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Lager
Värdet av industrins lager ökade frän början av är 1989 
med 8,9 % och var 42,3 miljader mark i slutet av äret.
Inom malmbrytning ökade produktlagrens värde med 4,9 
% och var i slutet av äret 25,1 milj. mk. Värdet var 62 % 
av det totala lagervärdeL I slutet av äret var ämnes- och 
varulager 13,7 milj. mk, vilket var 34 % av det totala la- 
gervärdet.
Inom annan brytning och utvinning ökade lagrens värde 
med 20,1 % och var i slutet av äret 338,9 milj. mk. Värdet
av produktlagren var 79 % av totalbeloppet, dvs. 267,6 
milj. mk. A v  lagrens värde var räämnens andel 19%, dvs. 
66,0 milj. mk.
Inom ler-, glas- och stenproduktstillverkning ökade lagrens 
värde med 11,3 %. I slutet av äret var lagrens total värde
1,1 miljader mark, vilket var 2,7 % av lagren inom hela 
industrin. A v  summan var 45 % produkter och 30 % rääm- 
nen och varor. Värdet av produktlagren ökade med 17,6 % 
och räämnen med 5,5 %.
Förhandsstatistiken baserar sig pá urval
De förhandsuppgifter som här publiceras har erhällits ur 
det material som insamlats för industristatistikens ärsstatis- 
tik. Dä hela ärsstatistikmaterialet ännu inte behadlats har 
ett urval använts. Urvalets täckning i brytning av mineralis- 
ka produkter, räknat enligt produktionens bruttovärde, är
96,1 % och i ler-, glas- och stenproduktstillverkning 
91,3 %.Räknat enligt antalet anställda urvalets täcknung är 
i brytning av mineraliska produkter 95,6 % och i ler-, glas- 
och stenproduktstillverkning 88,7 %.
Det har antagits att verksamheten vid de arbetsställen som 
inte ingär i urvalet förändrats i samma proportion som upp- 
giftema om de undersökta arbetsställena inom samma 
bransch. Den förhandsstatistik för industrin som utarbetats 
enligt samma metod för tidigare är, har visat sig vara till- 
förlitlig.
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